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ABSTRAK
Kata kunci : Perilaku siswa
Penelitian ini berjudul â€œPenyebab Perubahan Perilaku Pada  Siswa SMP Negeri 1 Darussalamâ€• (Suatu penelitian pada 
Siswa-siswi SMP Negeri 1 Darussalam Aceh Besar). Adapun rumusan masalah dalam penelitian  ini yaitu pertama perilaku apa
sajakah yang sudah mengalami perubahan pada siswa  SMP Negeri 1 Darussalam, kedua upaya apa saja  yang dilakukan guru
dalam mengatasi perubahan perilaku pada siswa. Jenis Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan penentukan variabel
yang akan diteliti dan yang menjadi subjek  penelitian ini adalah guru pada SMP Negeri 1 Darussalam yang berjumlah 9 orang.
Sedangkan yang menjadi objek adalah 10 orang siswa pada SMP Negeri 1 Darussalam, yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5
orang perempuan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan analisis datanya secara kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perilaku siswa seabagian besar cenderung berubah ke arah yang lebih baik dan  hanya sebagian
kecil yang berubah ke arah yang lebih buruk. Pada dasarnya terdapat beberapa faktor penyebab perubahan perilaku ini yaitu
keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh guru yaitu mendampingi siswa dan membangun
kerja sama antara guru dengan wali murid.
